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Po 25minutové prezentaci studenta a přečtení posudků reagoval student uspokojivě na otázky vedoucího a 
oponenta. Padly dva dotazy z komise: doc. Čížek se zeptal na původ komplexnosti přechodové amplitudy 
studovaného modelu a v návaznosti na význam veličin vyskytujících se v příslušné formuli, dr. Houfek se 
zeptal, zda a jak byla kontrolována správnost kódu sestaveného studentem v programu Mathematica, a zda 
není závěr činěný v práci ohledně konvergence klíčových řad závislý na způsobu jejich sumace. V obecné 
diskusi prof. Podolský vyzval studenta, aby znovu shrnul hlavní problémy a výsledky práce. Po (jen částečně 
uspokojivých) reakcích studenta byli student a hosté požádáni o opuštění místnosti, komise se poradila a 
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